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8.1. Забезпечення аудиторних знань 48 години 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ з/п Назва теми Кількість годин 
1 Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи 
менеджменту 
4 
2 Тема 2. Історія розвитку менеджменту 4 
3 Тема 3. Закони, закономірності та принципи 
менеджменту 
4 
4 Тема 4. Функції та методи менеджменту 4 
5 Тема 5. Процес управління 4 
6 Тема 6. Планування як загальна функція 
менеджменту 
4 
7 Тема 7. Організування як загальна функція 
менеджменту 
4 
8 Тема 8. Мотивування як загальна функція 
менеджменту 
4 
9 Тема 9. Контролювання як загальна функція 
менеджменту 
4 
10 Тема 10. Регулювання як загальна функція 
менеджменту 
4 
11 Тема 11. Інформація і комунікації в менеджменті 3 
12 Тема 12. Керівництво та лідерство 3 
13 Тема 13. Ефективність менеджменту 2 
 Разом  48 
8.2. Забезпечення семестрового контролю 15 годин 
1. Що таке формальна група? Які різновиди формальних груп Вам відомі? 
2. Проаналізуйте шляхи формування колективу. Що таке неформальна група? З яких причин люди 
вступають у неформальні групи всередині організації? 
3. Дайте оцінку основним ідеям школи наукового управління (раціоналістичної школи). 
4. Дайте оцінку основним ідеям адміністративної (класичної) школи 
5. Дайте оцінку основним ідеям школи людських відносин. 
6. Поясніть сутність підходів у менеджменті. 
7. Назвіть представників поведінкового підходу в менеджменті. Дайте оцінку основним ідеям цього 
напрямку в менеджменті. 
8. Поясніть сутність концепції соціальної відповідальності організації. Що розуміють під соціальною 
відповідальністю організації перед суспільством? 
9. Обґрунтуйте аргументи на користь і проти соціальної відповідальності 
10. Поясніть сутність поняття "менеджмент". Проаналізуйте функції і методи менеджменту. Що є 
об'єктом дослідження менеджменту як науки? 
11. Чим займаються менеджери в організації? Проаналізуйте функції менеджерів. Якими якостями і 
здібностями повинен володіти керівник? Обґрунтуйте Вашу відповідь, використовуючи теорію про ролі 
керівника Г. Мінцберга. 
12. Поясніть, що таке організація. Проаналізуйте поділ праці в організаціях. Які рівні управління 
організацією Вам відомі? Наведіть приклади менеджерів різного рівня 
13. Поясніть сутність зовнішнього середовища організації. Перелічите її основні перемінні, дайте їм 
характеристику. 
14. Поясніть сутність внутрішнього середовища організації. Перелічите її основні перемінні, дайте їм 
характеристику. 
15. Поясніть, що таке комунікації. Проаналізуйте процес комунікації 
16. Проаналізуйте невербальні і неформальні комунікації. Дайте оцінку перешкодам у комунікаціях і 
шляхам їх усунення. Що називають семантичними бар'єрами в процесі міжособистих комунікацій? Назвіть 
основні шляхи підвищення ефективності організаційних комунікацій. 
17. Поясніть суть таких методів прийняття рішень, як платіжна матриця і дерево рішень. Наведіть 
приклади практичного використання цих методів. У яких випадках використання дерева рішень 
переважніше, ніж використання платіжних матриць? 
18. Проаналізуйте природу проблем і рішень в організації. 
19. Проаналізуйте основні риси методів експертних оцінок. Наведіть приклади практичного 
використання цих методів. 
20. Проаналізуйте основні причини виникнення конфліктів усередині організації. Дайте пояснення, як 
можна боротися зі стресом на робочому місці. Обґрунтуйте свою відповідь. 
21. Проаналізуйте сутність влади і впливу в організаціях. Що таке харизматична влада? Які рекомендації 
Ви можете дати по зміцненню і використанню даної форми влади? 
22. Поясніть сутність операційного менеджменту. Що таке оперативне управління виробництвом? 
23. П’ять задач стратегічного менеджменту. 
24. Формування стратегічного бачення. 
25. Дайте загальні поняття про лідерство. Проаналізуйте види лідерства. У чому різниця між 
поведінковим підходом до лідерства і підходом з позицій особистих характеристик лідера? 
26. Дайте характеристику аналізу портфеля продукції. Обґрунтуйте застосування матриць, наведіть 
приклади. 
27. Методи аналізу галузі та конкуренції. 
28. Поясніть, що таке мотивація. Проаналізуйте основні риси мотиваційного процесу. 
29. Причини змін в структурі конкуренції та зовнішньому середовищі. 
30. Види організаційних структур. 
31. Ефективність діючої стратегії компанії. 
32. Проаналізуйте види контролю. Обґрунтуйте періодичність і зміст робіт з контролю в залежності від 
типу виробництва. 
33. Ситуаційні теорії лідерства. 
34. Поясніть сутність бізнес - планування. З яких розділів складається бізнес-план організації? 
35. Змістові теорії мотивації. 
36. Процесні теорії мотивації 
37. Ознаки гарного менеджменту. 
38. Охарактеризуйте стилі керівництва. У яких виробничих ситуаціях і для якого типу підлеглих Ви б 
порекомендували кожен із стилів керівництва? 
39. Конкурентоспроможність компанії за цінами та витратами (ланцюжок цінності). 
40. Формування стратегічного бачення. 
41. Процес постановки цілей. 
42. Процес розробки стратегії. 
43. Методи аналізу галузі та конкуренції. 
44. П’ять факторів конкуренції. 
45. Ключові фактори успіху в конкурентній боротьбі. 
46. Ефективність діючої стратегії компанії. 
47. Сильні та слабкі сторони компанії. 
48. Можливості та загрози. 
49. SWOT - аналіз. 
50. Конкурентна стійкість компанії. 
 
8.3. Забезпечення індивідуальних завдань - 42 годин 
Курсовий проект 
Розробка функціональної „.” стратегії (на прикладі роботи „..” 
підприємства) 
Вступ. 
Актуальність проблеми. Мета роботи, завдання, об’єкт дослідження. 
1. Аналіз господарсько-економічної діяльності підприємства. 
1.1. Аналіз внутрішнього середовища організації. 
Аналіз організаційної структури підприємства, виробничої діяльності, кадрової 
політики, фінансової та маркетингової діяльності, організаційної культури. 
2. Аналіз впливу факторів зовнішнього середовища організації. 
2.1. Аналіз впливу факторів мікро середовища. 
Аналіз економічного, політико-правового, науково-технічного, демографічного, 
культурного середовища організації. 
2.2. Аналіз впливу факторів макро середовища. 
Аналіз роботи постачальників, посередників, споживачів, конкурентів організації. 
3. Місія та цілі організації. 
3.1. Місія організації. 
Дослідження спрямованості діяльності організації та її філософії. 
3.2. Цілі організації. 
Формування ієрархії цілей організації. 
4. Аналіз сильних та слабких сторін організації. 
Проведення SWOT – аналізу. 
5. Функціональні стратегії організації. 
Вибір стратегії підприємства. Розрахунок показників стратегічного планування 
Висновки. 
Перерахувати що було виконано в курсовому проекті для досягнення поставленої 
мети. 
 
8.4. Забезпечення НДРС - 51 годин 
1. Менеджмент як наука та мистецтво. Менеджмент в ХХІ столітті. 
2. Менеджмент за умов інформаційної економіки. 
3. Розвиток організаційної культури. 
4. Синтетичні теорії в менеджменті. 
5. Розвиток методів менеджменту. 
6. Мистецтво комунікацій. 
7. Самоменеджмент. 
8. Управління знаннями. 
9. Управління змінами. 
10. Теорії організації. 
11. Мотивація персоналу. 
12. Актуальні проблеми менеджменту та шляхи їх вирішення. 
13. Удосконалення процесу прийняття управлінських рішень. 
14. Тенденції побудови організаційних структур. 
15. Організаційні патології. 
16. Групова динаміка. 
17. Організаційна поведінка та шляхи її удосконалення. 
18.Інформатизація бізнесу. 
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